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➏❖➓➁➏❴➧◆↔↕➓❖➞❍➓✶ñ➄➟➙↔↕➢❬➔⑨➟➙↔↕➝p→❈→◆➠✚→❬➎✡ô✙➏❀➨❬➔✕➋❵↔➙➏➛✢➏❴➦❍➦p➎❵→❈➏➐❱➝✔➭❈➋➍➔✕➔➭
❢✻õö❦❬õ
➭✔÷✾ø➺➏➟❧➌❪➔⑨➎✡➏❴➛p➠✍➒⑥➎❪→➛❍➾✻➏❜➌❪→
➮✕ù❬ù❈ú❴û
➩❈➻➼➝p➔✧➦❍➎❪→➊p➟↕➔✕➓ü↔❶➋
➌❵➝p➔⑨➛✲➌❵→➡➐❱➝p➏❴➎❱➏➐✂➌❵➔⑨➎❪↔➙➾⑨➔❖➌❵➝❍➔✏➋❵➔✂➌✶ý➡→➥
❨❜þ❡þ❂❦þ↕❭❬❩❪❨❴þ
➓➁↔↕➛❍↔↕ñ
➓➁↔↕➾✕➔⑨➎❱➋✮→❴➥✙➌❵➝❍↔❶➋✝➐⑨→❬➋➍➌✟➥❏➞p➛p➐✐➌❪↔↕→❬➛✔➩✬➻➼➝❍➔✚→➌❵➝❍➔✕➎✝➏❴➦❍➦❍➎❪→❬➏❬➐❱➝
➏➋❪➋❵➞❍➓➁➔✕➋❳➌❵➝p➏❴➌❑➔✕➏➐❱➝❖➞❍➛p➐⑨➔⑨➎❵➌❪➏❴↔➙➛❖➲❈➞p➏➛❈➌❵↔↕➌➣➨✝➊➔✕➟↕→❬➛❍➵❬➋❳➌❪→✟➏
➢❄➛❍→❜➸✡➛✚➋➍➔⑨➌✕➭❴➸✡➝p↔➙➐❱➝✚➟➙➔✕➏❬➠❍➋➪➌❵→
❤⑨❢⑨❛❆❷❝✉✚❢⑨✉➁❩❱❢⑨❫❱❤➍ÿ◆❞
➽
❢✐❤✐❛➄❞❡✉➁❨❴❷
❛➄❞✾❭❜♠
➭➯➏➟➙➋❵→✏➢❄➛❍→❜➸✡➛➺➏➋➈➽
❨❴❫❵❨❜✉✚❢✂❛❝❢⑨❫✚❭❴❫★❤✐❛❝❨❜❛❝❢✢❩❱❭❜♦◆♠♥❣❜❞❡♠❈❦
➩
➻➼➝❍➔✙➦❍➎❪→➊❍➟➙➔⑨➓ï↔❶➋✬➌❪➝❍➔⑨➛★➌❵→✮➐❱➝p➏❴➎❱➏➐✂➌❵➔✕➎❵↔➙➾⑨➔❑➌❪➝❍➔➼➋➍➔⑨➌➪ý★→❴➥p➏❴➟➙➟
➦p➏➎❪➏➓✶➔⑨➌❵➔✕➎➯→➎✬➋➍➌❪➏❴➌❵➔⑥➚❬➔✕➐✐➌❪→➎❱➋✒➌❵➝p➏❴➌❳➏❴➎❪➔❑➐✂→❬➛p➋➍↔❶➋➍➌❵➔⑨➛❈➌✬➸✡↔↕➌❵➝
➌❵➝❍➔✶➓➁→❄➠❍➔⑨➟❑➋➣➌❪➎❵➞➐✐➌❵➞p➎❵➔❬➭♥➠p➏❜➌❪➏✍➏❴➛p➠✜➔⑨➎❪➎❵→❬➎☞➊✒→➞❍➛➠❍➋⑨➭➯➋❵➔⑨➔❬➭
❢✕õö❦❈õ
➭❖÷❸❰✭➝❍➔⑨➎❪➛❍→➞➋➍➢❬→
➮✻ùù❴  ❄û
➭✰÷✾ !➤↔↕➟❶➏❴➛❍➔✻➋➍➔
❢⑨❛✷❨❴þ↕õ
➮✕ùù❬"❬û
➏❴➛p➠➺÷
➬
➞❍➎❪➾⑨➝➏❴➛p➋❵➢❄↔✔➏❴➛p➠✍ #⑥➏❴➟➙➨❄↔
➮✕ù❬ù❈ú❴û
➩
➫❝➛➜➊→➌❵➝❘➏➦❍➦❍➎❪→❬➏➐❱➝p➔✕➋✕➭♥➌❵➝❍➔✷➏❴➟➙➵→➎❪↔↕➌❵➝❍➓✚➋✰➞p➋❵➔✕➠➺➌❪→➤➦✒➔⑨➎❵ñ
➥❏→➎❪➓$ ➌❵➝p➔✕➋❵➔✗➌❪➏❬➋➍➢◆➋⑦➠◆↔↕%♥➔⑨➎❘➎❱➏➠❍↔➙➐✕➏❴➟➙➟↕➨ü➠◆➔⑨➦✒➔⑨➛p➠❍↔↕➛❍➵✺→➛
➸✡➝❍➔✂➌❪➝❍➔⑨➎✜➌❵➝❍➔&➓✶→◆➠◆➔✕➟★→❬➞◆➌❵➦❍➞❍➌➡↔❶➋➤➟➙↔↕➛❍➔✻➏❴➎➡↔↕➛ï➌❪➝❍➔❘➞❍➛❍ñ
➢❈➛p→❜➸✡➛✺➦p➏➎❪➏➓✶➔⑨➌❵➔✕➎❪➋➡→➎➜➋➍➌❪➏❜➌❪➔&➚❜➏➎❵↔❶➏❴➊❍➟➙➔✕➋➡➌❪→' ➊✒➔✗➔✕➋➍ñ
➌❵↔➙➓➁➏❴➌❵➔✻➠➯➩❖➻➼➝❍➔ð➟↕↔➙➛❍➔✕➏➎❘➐⑨➏❬➋➍➔✗↔❶➋⑦➓❖➞p➐❱➝(➋❵↔↕➓➁➦❍➟➙➔⑨➎❘➏➛p➠
➸✭➔✕➟↕➟◆➠◆→◆➐✂➞p➓✶➔✕➛❈➌❵➔✕➠✔➩❜➫❝➛★➌❪➝❍➔➼➛❍→➛❍➟➙↔➙➛❍➔✕➏➎➪➐✕➏➋❵➔✙➐⑨→➛p➋❵↔❶➠◆➔⑨➎❪➔✕➠
➝❍➔⑨➎❪➔➭➼➠◆↔↕ )✚➐⑨➞❍➟↕➌❵↔➙➔✕➋☎➏➐✕➐✂➞❍➓❖➞❍➟❶➏❜➌❵➔❬➩✭➫❸➌❪➔⑨➎❱➏❜➌❪↔↕➚❬➔✜→➦❍➌❵↔➙➓✶↔➙➾✕➏❴ñ
➌❵↔➙→➛☎➏❴➟➙➵→❬➎❵↔↕➌❵➝❍➓✚➋✙➓✚➏❀➨✢➵➔⑨➌✡➌❵➎❱➏❴➦❍➦✒➔✕➠➳➏➛p➠➳➐✂→➛❄➚❬➔⑨➎❪➵➔➈➌❪→
➟↕→◆➐⑨➏➟☞➓➁↔➙➛❍↔↕➓➁↔➙➾⑨➔✕➎❪➋✏→❴➥✮➌❵➝❍➔➺➐✂→❈➋➣➌✚➥❏➞❍➛➐✐➌❵↔➙→➛'➏➋❪➋➍→◆➐✂↔❶➏❜➌❪➔✕➠
➸✡↔❧➌❪➝➶➓✚➏❴➧❄↔➙➓★➞p➓❖ñ❸➟➙↔↕➢❬➔⑨➟➙↔↕➝❍→❄→◆➠* ➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❴➌❵↔➙→➛✔➩➈ !☎→❬➎❵➔✕→❜➚➔✕➎✕➭
➌❵➝❍➔✰➦❍➎❪→➦➏❴➵❬➏❴➌❵↔➙→➛✍→❴➥❂➏✚+✮➏➞p➋❵➋❵↔❶➏❴➛➳➋➣➌❱➏❜➌❵➔✰➦✒➔⑨➎❵➌❵➞p➎❵➊p➏❴➌❵↔➙→➛
↔↕➛✏➏★➛❍→➛p➟↕↔➙➛❍➔✕➏➎✣➓➁→◆➠◆➔⑨➟✒➎❪➔✕➋❵➞❍➟❧➌❱➋✣↔➙➛✏➏★➟↕→❈➋❵➋✣→❴➥✔➛❍→❬➎❵➓✚➏❴➟➙↔↕➌➣➨
➸✡➝❍↔➙➐❱➝✜➓➁➏➢➔✻➋✧➏✏➦❍➎❵→❬➊p➏❴➊p↔↕➟➙↔➙➋➍➌❵↔❶➐✝↔➙➛❈➌❵➔✕➎❵➦❍➎❪➔✂➌❱➏❜➌❪↔↕→❬➛☎→❴➥⑥➌❪➝❍➔
➎❵➔✻➋➍➞❍➟↕➌❪➋☎➲❈➞❍➔✻➋➣➌❪↔↕→❬➛p➏❴➊p➟↕➔❬➩✡➫❝➛➶➋❵➔✂➌❵ñ➄➓➁➔⑨➓❖➊➔✕➎❪➋❵➝❍↔➙➦ï➔✕➋➍➌❵↔➙➓➁➏❴ñ
➌❵↔➙→%➛✍(➁↔➙➋✣➌❵➝❍➔✟➋➍➔⑨➌✣→❴➥✬➏%➟↕➟8➞❍➛◆➥✾➏%➟➙➋❵↔❧➹8➔✕➠✚➚❬➔✕➐✐➌❪→%➎⑥➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❴➌❵➔✕➋✕➭
➸✡↔↕➌❵➝☎➛❍→➁→❴➌❪➝❍➔⑨➎☞➦❍➎❵→❬➊R➏❴➊R↔↕➟➙↔➙➋➍➌❵↔❶➐✟↔↕➛❈➌❪➔⑨➎❪➦❍➎❵➔⑨➌❪➏❴➌❵↔➙→%➛✔➭❍➋❵→➁➌❵➝❍↔❶➋
➠◆↔↕V✢➐✂➞❍➟↕➌➣➨➤↔❶➋✰➏❀➚%→%↔❶➠◆➔✻➠➯➭♥➊❍➞◆➌✝(✜➓✚➏❀➨☎➊✒➔✚➛❍→%➛8➐✂→%➛❄➚❬➔✂➧☎→%➎
➔⑨➚❬➔⑨➛➳➛❍→❬➛R➐✂→❬➛❍➛❍➔✕➐✂➌❵➔✻➠☎➏❴➛R➠✷➌❪➝❈➞8➋➈➦R➏%➎➍➌❪↔➙➐⑨➞❍➟➙➏%➎❵➟➙➨✏➠◆↔↕V✢➐✂➞❍➟↕➌
➌❵→✚➐❱➝R➏%➎❪➏❬➐✐➌❪➔⑨➎❪↔↕➾✕➔✧↔➙➛☎➏❖➵❬➞R➏❴➎❱➏❴➛❈➌❪➔⑨➔✕➠✏➸✙➏❀➨❬➩
➻➼➝❍↔❶➋✢➦R➏%➦8➔✕➎✍➠◆➔✻➋❵➐⑨➎❵↔➙➊✒➔✕➋✚➝❍→❜➸ ↔➙➛❈➌❵➔⑨➎❪➚❜➏❴➟☞➏%➛R➏❴➟➙➨◆➋➍↔❶➋➤r✾➫➣➉
u
➐⑨➏%➛✲➊8➔✚➞R➋❵➔✕➠➡➌❪→✍➹8➛R➠✲➵%➞R➏%➎❪➏%➛❈➌❵➔⑨➔✻➠➤➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❜➌❪➔✕➋✰↔➙➛➺➌❵➝❍↔❶➋
➠◆↔↕V✢➐✂➞❍➟↕➌✏➛❍→❬➛❍➟↕↔➙➛❍➔✻➏❴➎✏➐⑨→%➛❈➌❵➔⑨➧❈➌✻➩✣➻➼➝❍➔☎➓✚➏❴↔➙➛ ➛❍→❴➌❪↔↕→❬➛R➋✚→%➥
↔➙➛❬➌❪➔⑨➎❪➚❜➏❴➟❍➏❴➛8➏❴➟➙➨❄➋❵↔❶➋❂➏%➎❵➔✭➹R➎❱➋➣➌❑➎❪➔✕➐✕➏❴➟➙➟↕➔✻➠★➚❬➔⑨➎❪➨✰➊❍➎❵↔➙➔✂➘8➨%➩❴➻➼➝❍➔
➋❵↔↕➓➁➦❍➟➙➔⑨➎✰➦❍➎❪→%➊R➟↕➔✕➓ →❴➥✙➦R➏❴➎❱➏❴➓➁➔⑨➌❵➔⑨➎✮➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❜➌❪↔↕→❬➛✲↔➙➋✮➌❪➝❍➔⑨➛
➐✂→❬➛R➋❵↔➙➠◆➔✕➎❵➔✻➠➯➭⑥➏❴➛8➠❘➌❪➝❍➔☎➎❪➔✕➏%➋❵→%➛➸✡➝❄➨❘➋➍➔⑨➌➍❸➓➁➔⑨➓★➊✒➔⑨➎❱➋❵➝❍↔↕➦
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➏❴➟➙➟✒➌❵➝❍➔✮➵❬➟↕→❬➊R➏❴➟✒➓➁↔↕➛❍↔➙➓➁↔↕➾✕➔⑨➎❱➋❝❜✶✜→❴➥➪➏❖➐⑨→❬➋➍➌✭➥❏➞R➛R➐✐➌❪↔↕→❬➛✍↔➙➛✍➏
➵%↔➙➚%➔✕➛➺➋❵➔✕➏%➎❪➐❱➝➺➊✒→❀➧❡❞✰➭✔→%➎✮➌❪➝❍➔✢➋❵➔✂➌★(✲→❴➥✡➏❴➟➙➟❑➚%➔✻➐✐➌❪→%➎❱➋❢✶
↔➙➛❣❞ ➋❪➏❜➌❪↔➙➋➍➥❏➨❄↔↕➛❍➵✸➏❘➋❵➔✂➌➳→❴➥★➔✻➲❈➞R➏❴➟➙↔❧➌➣➨✗➏%➛R➠✗↔➙➛❍➔✕➲❈➞R➏%➟↕↔↕➌➣➨
➐✂→❬➛R➋➍➌❵➎❱➏❴↔➙➛❬➌❱➋⑨➩✮»✟➞R➏❴➎❱➏❴➛❈➌❪➔⑨➔✕➠➓➁➔✻➏❴➛R➋➡➝❍➔⑨➎❪➔➜➌❪➝R➏❜➌✲→%➞◆➌❪➔⑨➎
r✾➏%➛R➠✜➋❵→%➓➁➔⑨➌❵↔➙➓✶➔✻➋✟↔↕➛❍➛R➔⑨➎
u
➏%➦❍➦❍➎❪→❀➧❄↔➙➓✚➏❜➌❪↔↕→❬➛R➋➈→%➥⑥➌❵➝❍➔✚➋❵→❴
➟➙➞◆➌❵↔➙→%➛✏➋❵➔✂➌✙➏❴➎❪➔➈➊8➔✕↔↕➛R➵✝➊❍➞❍↔➙➟❧➌✻➭❈➏%➛R➠➁➌❪➝❍➔✧➲❈➞R➏%➟↕↔↕➌➣➨❖→%➥♥➌❵➝❍➔✻➋➍➔
➏❴➦❍➦❍➎❪→❀➧◆↔↕➓✚➏❴➌❵↔➙→%➛R➋✢➐✕➏❴➛¥➊8➔➺↔↕➓➁➦❍➎❪→❜➚%➔✻➠✗➏❜➌✷➌❵➝❍➔✲➐✂→❈➋➣➌✷→❴➥
↔↕➛R➐⑨➎❵➔✻➏%➋❵↔↕➛R➵☎➌❵➝❍➔✷➐✂→❬➓✶➦R➞◆➌❪➏❴➌❵↔➙→%➛R➏%➟✭➔⑨©✒→❬➎➍➌✻➩➪➷❄→❬➟↕➚❄↔➙➛❍➵✜➋❵➔✂➌❱➋
→❴➥✰➔✕➲❈➞R➏❴➌❵↔➙→%➛R➋✚→❬➎✢↔➙➛❍➔✕➲❈➞R➏%➟↕↔↕➌❵↔➙➔✕➋✍➏❴➛R➠ →❬➦◆➌❵↔➙➓➁↔↕➾✕↔↕➛❍➵⑦➐⑨→❬➋➍➌
➥❏➞❍➛R➐✐➌❪↔↕→❬➛R➋✣➏%➎❵➔❬➭❜→❴➥➯➐✂→❬➞❍➎❪➋❵➔%➭❬➏❜➌❑➌❵➝R➔☞➐✂→❬➎❵➔➼→❴➥♥➓✚➏❴➛❄➨★➦R➎❵→❬➊◆
➟↕➔✕➓➁➋✧↔➙➛✜➔⑨➛R➵%↔➙➛❍➔⑨➔✕➎❵↔➙➛❍➵✏➏%➛R➠➤➐✂→❬➛❈➌❵➎❪→%➟✭r❵❴❬➏%➞❍➟➙↔↕➛
❢⑨❛☞❨❜ ➙
r❡➌❪→
➏❴➦❍➦✒➔✕➏%➎
u❵u✐❤
➸✙➔✮➋❵➝R➏%➟↕➟✔➐⑨→%➛R➐⑨➔⑨➛❈➌❵➎❱➏❜➌❪➔✧➝❍➔✕➎❵➔✮→❬➛✍➦R➏%➎❪➏%➓➁➔✂➌❵➔✕➎
➏❴➛R➠✷➋➣➌❱➏❜➌❪➔✰➔✕➋➍➌❵↔➙➓➁➏❴➌❵↔➙→%➛✔➩
❥
➩✡➒➯➉☞✃➈➉✧¬▲✩✣➻✪✩✭✃❦✩✙➷◆➻➼➫➣¬➤➉❑➻➼➫❵❐✟➱
➻✬→➤➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❴➌❵➔✚➌❪➝❍➔✏➚❬➔✕➐✐➌❪→%➎❧✶✗→%➥✙➌❪➝❍➔✏➦8➏❴➎❱➏❴➓➁➔✂➌❪➔⑨➎❱➋✮→❴➥➈➏
➓➁➏❴➌❵➝❍➔✕➓✚➏❜➌❵↔❶➐⑨➏%➟✮➓✶→◆➠◆➔✕➟✰➥❏➎❪→%➓ ➏✸➛❄➞❍➓➁➔⑨➎❪↔➙➐✕➏❴➟➙➟↕➨✗➢❄➛❍→❜➸✡➛
➚%➔✕➐✂➌❵→❬➎❂♠☎→%➥✒➔⑨➧◆➦8➔✕➎❵↔➙➓➁➔⑨➛❈➌❪➏%➟❍➠❍➏❜➌❱➏❍➭❀➌❵➝R➔✡➞R➋➍➞8➏❴➟R➏%➦❍➦❍➎❪→❬➏%➐❱➝
↔➙➋✷➌❪→✸➠◆➔⑨➹R➛❍➔➜➏✸➐✂→❬➋➍➌➳➥❏➞❍➛R➐✂➌❵↔➙→%➛♦♥❴r♣✶✝♠
u
➌❵→ ➊✒➔➺➓➁↔➙➛❍↔↕
➓✶↔➙➾⑨➔✻➠✜➸✡↔↕➌❵➝➺➎❪➔✕➋❵➦8➔✻➐✐➌✮➌❵→✶❑➩✔➻➼➝❍↔❶➋✰➐✂→❈➋➣➌✟➥❏➞❍➛R➐✂➌❵↔➙→%➛✲➓✚➏❀➨
➊8➔➜➠◆➔✻➠◆➞R➐✂➔✻➠➶➊❈➨➏✸➓✚➏❜➧◆↔➙➓★➞❍➓✶❸➟↕↔➙➢%➔✕➟↕↔➙➝❍→❄→◆➠¾➏%➦❍➦❍➎❪→❬➏%➐❱➝
➥❏➎❵→❬➓ ➦❍➎❪↔↕→❬➎✚↔↕➛◆➥❏→❬➎❵➓✚➏❴➌❵↔➙→%➛✸→%➎✚➝❄➨❄➦8→%➌❵➝❍➔✻➋➍➔✻➋✚➏❴➊✒→%➞◆➌✚➌❪➝❍➔
➛❍→%↔❶➋➍➔✷➐✂→❬➎❵➎❪➞❍➦◆➌❪↔↕➛❍➵✜➌❵➝❍➔➳➠❍➏❴➌❪➏❍➭➪➊❍➞❍➌✶→%➌❵➝❍➔✕➎✶➏%➦❍➦❍➎❪→❬➏%➐❱➝R➔✕➋
➓➁➏❀➨☎➏%➟➙➋❵→✏➊✒➔❖➔✕➓➁➦❍➟↕→❜➨❬➔✕➠➯➩✸✩❑➧❍➐⑨➔⑨➦◆➌✟↔↕➛➺➋➍→❬➓✶➔✶➚%➔✕➎❵➨➳➋❵➦8➔⑨
➐✂↔❶➏❴➟✚➐⑨➏❬➋➍➔✻➋⑨➭✧➌❵➝❍➔✕➎❵➔✸↔❶➋✲➛❍→¥➔⑨➧◆➦❍➟↕↔❶➐✂↔↕➌⑦➋➍→❬➟↕➞❍➌❵↔➙→%➛✎➌❪→¥➌❪➝❍↔❶➋
➓✶↔➙➛❍↔➙➓➁↔↕➾✻➏❜➌❵↔➙→%➛✜➦❍➎❵→❬➊❍➟➙➔⑨➓➳➭✒➏%➛R➠➳➛❍→✍➵%➞R➏%➎❪➏%➛❬➌❪➔⑨➔✮➌❪➝R➏❜➌✮➏❴➛
➔✕➋➍➌❵↔➙➓➁➏❴➌❵➔❖→%➊◆➌❱➏❴↔➙➛❍➔✕➠➳➊❄➨➳↔❧➌❪➔⑨➎❱➏❜➌❪↔↕➚❬➔✰➟↕→◆➐⑨➏%➟✬➌❪➔✕➐❱➝❍➛R↔➙➲❈➞❍➔✻➋➈↔❶➋
↔↕➛R➠❍➔⑨➔✕➠ ➏✲➵❬➟↕→❬➊R➏❴➟✡➓➁↔➙➛❍↔↕➓➁↔➙➾⑨➔✕➎✢→❴➥❊♥❴r❙✻✝♠
u
➩✙➻➼➝❍➔⑨➎❪➔☎➓✚➏❀➨
➔⑨➚%➔✕➛❘➊✒➔✷➋❵➔⑨➚❬➔⑨➎❱➏❴➟✙➚❜➏❴➟➙➞❍➔✕➋✶→❴➥✭✶➌❵➝8➏❜➌➁➟↕➔✻➏%➠➜➌❪→✲➔✂➧❍➏%➐✂➌❵➟➙➨
➌❵➝❍➔✷➋❵➏%➓✶➔✚➚❜➏%➟↕➞❍➔✏→❴➥✡➌❵➝R➔✏➐✂→❈➋➣➌✻➩❳✃➈➏%➛R➠◆→%➓✛➋❵➔✕➏❴➎❱➐❱➝✲➓✚➏❀➨
➏❀➚%→%↔❶➠✷➊8➔✕↔↕➛R➵✚➌❵➎❱➏❴➦❍➦✒➔✕➠✜➏❴➎❪→%➞❍➛R➠✷➟➙→◆➐⑨➏❴➟❳➓➁↔↕➛❍↔➙➓➁↔↕➾✕➔⑨➎❱➋➈➊❍➞❍➌
➏❴➵❬➏%↔↕➛✶➛❍→✰➵❬➞R➏❴➎❱➏❴➛❈➌❵➔✕➔✙➐✕➏❴➛➁➞R➋❵➞R➏❴➟➙➟➙➨★➊✒➔➈➦❍➎❪→❜➚❈↔❶➠◆➔✻➠❖➏%➊8→❬➞◆➌
➎❵➔✻➋➍➞❍➟↕➌❪➋➪→❬➊◆➌❪➏%↔↕➛R➔✕➠❖↔↕➛✶➹R➛❍↔↕➌❵➔➼➌❪↔↕➓➁➔❬➩❄❐✧➛❖➌❵➝❍➔✡→%➌❵➝❍➔✕➎❑➝R➏❴➛R➠✔➭
→%➦◆➌❪↔↕➓➁↔➙➾✕➏❜➌❪↔↕→❬➛❘➏❴➟➙➵%→❬➎❵↔↕➌❵➝R➓➁➋★➊R➏%➋❵➔✕➠⑦→%➛❘➫➣➉ ➐✂→❬➓➁➦❍➞◆➌❵➔✷➏
➟↕↔❶➋➣➌❂✉✜→%➥❍➊8→❀➧◆➔✕➋✬↔↕➛★➦R➏❴➎❱➏❴➓➁➔✂➌❪➔⑨➎✬➋❵➦R➏❬➐✂➔❑➌❪➝R➏❜➌➪➏❴➎❪➔⑥➵%➞R➏%➎❪➏%➛◆
➌❵➔⑨➔✻➠✮➌❵→✟➐✂→❬➛❬➌❱➏❴↔➙➛✝➏❴➟➙➟%➌❪➝❍➔✣➵❬➟↕→❬➊R➏❴➟❬➓➁↔↕➛❍↔➙➓➁↔↕➾✕➔⑨➎❱➋⑨➩
❭
➏%➛R➋➍➔✕➛❩✈ ➋
➏❴➟➙➵%→%➎❪↔↕➌❵➝❍➓ ➥❏→❬➎✧➞❍➛8➐✂→%➛8➋➣➌❪➎❪➏%↔↕➛❍➔✻➠➳→%➦◆➌❪↔↕➓➁↔➙➾✕➏❴➌❵↔➙→%➛✔➭8➥❏→%➎✟↔↕➛❍
➋➣➌❱➏❴➛R➐⑨➔%➭⑥➞R➋❵➔✕➋✏↔↕➛8➐✂➟➙➞R➋➍↔➙→%➛✸➥❏➞❍➛8➐✐➌❵↔➙→%➛8➋✚➥❏→%➎✢➌❵➝❍➔✜➐⑨→❬➋➍➌✕➭✭↔❧➌❱➋
➵%➎❱➏%➠◆↔➙➔⑨➛❈➌✢➏❴➛R➠➌❪➝❍➔✜➠◆↔❶➏❴➵❬→%➛R➏%➟✙➔✕➛❈➌❵➎❪↔↕➔✻➋✚→❴➥✮↔❧➌❱➋
❭
➔✕➋❪➋➍↔❶➏❴➛
➓➁➏❴➌❵➎❪↔❧➧✟➌❵→✧➔⑨➟➙↔↕➓➁↔➙➛R➏❜➌❪➔⑥➊✒→❀➧❄➔✻➋✬➏%➛R➠✮➌❵➝R➔✣↔➙➛❬➌❪➔⑨➎❪➚❜➏❴➟❬➱☞➔⑨➸➼➌❪→%➛
➓✶➔⑨➌❵➝❍→◆➠✷➌❪→✢➐✂→%➛❈➌❪➎❪➏❬➐✐➌✡➊8→❀➧◆➔✻➋✙➌❵➝R➏❴➌➈➎❵➔✻➋➍↔❶➋➣➌➈➔✕➟↕↔➙➓➁↔↕➛8➏❜➌❵↔➙→%➛✬➩
➻➼➝❍➔➈➋➍➞R➎❵➚❄↔➙➚❈↔➙➛❍➵✮➐✂→❬➛❬➌❪➎❪➏❬➐✐➌❪➔✕➠❖➊8→❀➧◆➔✕➋❑➏%➎❵➔✙➌❪➝❍➔⑨➛✚➋❵➦❍➟↕↔↕➌⑥↔➙➛❬➌❪→
➋➍➞❍➊R➊8→❀➧◆➔✕➋⑦➊8➔⑨➥❏→%➎❪➔✗➊8➔✕↔↕➛❍➵✺➦❍➞◆➌➊8➏%➐❱➢✺↔➙➛ ➌❵➝R➔➟↕↔❶➋➍➌❘→❴➥
➊8→❀➧◆➔✕➋✡➋➍➌❵↔➙➟➙➟➯➌❵→➁➊✒➔✝➋➣➌❪➞R➠◆↔➙➔✕➠➯➭R➏%➛R➠✍➌❵➝❍➔✝➏%➟↕➵❬→%➎❪↔❧➌❪➝❍➓À➋➍➌❵→%➦8➋
➸✡➝❍➔⑨➛✚➏❴➟➙➟❍➎❪➔⑨➓✚➏❴↔➙➛❍↔➙➛❍➵✮➊8→❀➧◆➔✻➋⑥➏❴➎❪➔✡➠◆➔⑨➔✕➓✶➔✻➠❖➌❵→❄→✝➋➍➓✚➏%➟↕➟◆➌❪→
➊8➔✚➸✙→%➎❵➌❵➝➺➥❏➞❍➎❵➌❵➝❍➔✕➎✝➊❍↔❶➋➍➔✻➐✐➌❪↔↕→❬➛✔➩✇❪❍→❬➎✰➓➁→%➎❪➔➁➠❍➔✂➌❪➏%↔↕➟❶➋✕➭✬➋➍➔✕➔
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➭❄➔⑨➛❈➌❵↔➙➎❵➔✕➟↕➨✍➠◆➔⑨➚❬→❴➌❵➔✻➠✢➌❪→✶➌❵➝❍➔✝➋❵➞❍➊✏①➣➔✻➐✐➌✕➩
❑➔⑨➎❪➨☎→❴➥❡➌❵➔✕➛✔➭❩♥❴r②✶❙♠
u
↔❶➋✮➏✏➦✒→❬➋❪➋➍↔➙➊❍➟➙➨➤➸✙➔⑨↔➙➵%➝❈➌❵➔✻➠➤➋➍➞R➓ →❴➥
➌❵➝❍➔➤➋❪➲❈➞R➏❴➎❪➔✕➋✶→❴➥✟➌❵➝R➔➤➠◆↔❧©♥➔⑨➎❪➔⑨➛8➐✂➔✕➋➁➊✒➔✂➌➣➸✙➔⑨➔✕➛✸➌❵➝❍➔➤➐⑨→%➓✶
➦8→❬➛❍➔⑨➛❈➌❪➋★→❴➥③♠¾➏%➛R➠⑦➏➤➐⑨→%➎❪➎❵➔✻➋➍➦✒→%➛8➠◆↔↕➛R➵☎➓✶→◆➠◆➔✕➟✣→❬➞◆➌❵➦❍➞❍➌
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➭✡➸✡➝❍↔❶➐❱➝¥➓➁➔✻➏❴➛R➋✍➌❵➝8➏❜➌✷➌❵➝❍➔✕➎❵➔➜➏❴➎❪➔✜➓✚➏%➛❈➨✗→◆➐✕➐✂➞❍➎❵
➎❵➔✕➛R➐✂➔✻➋❖→%➥✭✶➶↔↕➛➌❵➝R➔✍➥❏→❬➎❵➓✚➏%➟✙➔⑨➧◆➦❍➎❵➔✻➋❵➋❵↔➙→%➛⑦➥❏→❬➎⑤♥❴r♣✶✝♠
u
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➻➼➝❍↔➙➋➪➋❵↔❧➌❪➞R➏❜➌❪↔↕→❬➛★↔❶➋➪➛❍→❴➌❂➥✾➏❀➚%→❬➎❪➏%➊❍➟➙➔❑➌❵→✟↔↕➛❈➌❪➔⑨➎❪➚❀➏%➟◆➏❴➛R➏%➟↕➨◆➋❵↔➙➋✕➭
➊8➔✻➐⑨➏❴➞8➋➍➔✷↔↕➛✸↔➙➛❬➌❪➔⑨➎❪➚❜➏❴➟✡➐✂→❬➓✶➦R➞◆➌❪➏❴➌❵↔➙→%➛⑦➌❪➝❍➔✷➥✾➏%➐✂➌✶➌❪➝R➏❜➌⑤✶
➌❪➏❴➢❬➔✕➋❖➌❵➝R➔➳➋❪➏❴➓➁➔✷➚❜➏❴➟➙➞❍➔✍↔➙➛ ➏❴➟➙➟✙→%➥☞➌❪➝❍➔✕➋❵➔➳→❄➐✕➐✂➞❍➎❪➎❪➔⑨➛R➐⑨➔✕➋
↔➙➋➼➥❏→❬➎❵➵❬→❴➌❵➌❵➔⑨➛✬➭❍➏❴➛R➠✍➔✕➏❬➐❱➝✍→◆➐⑨➐⑨➞❍➎❪➎❵➔✕➛R➐✂➔✮→❴➥❝✴ ✶✸✷❂↔➙➋✙➌❪➎❵➔✻➏❜➌❪➔✕➠
➏%➋✙↔❧➥➪↔↕➌➼➸✙➔⑨➎❪➔✟↔↕➛R➠❍➔⑨➦✒➔⑨➛R➠◆➔✕➛❈➌➈→❴➥✬➌❪➝❍➔✮→❴➌❪➝❍➔⑨➎❱➋⑨➩◆➻➼➝❍↔❶➋➼↔❶➋✡➏❴➛
➏%➠❍➠◆↔↕➌❵↔➙→%➛8➏❴➟❍↔➙➛R➐✂➔✕➛❈➌❵↔➙➚%➔✡➌❪→✝➐✂→%➛8➋➍↔❶➠◆➔⑨➎❪↔➙➛❍➵✮➌❵➝❍➔✧➏❴➟↕➌❵➔⑨➎❪➛R➏❴➌❵↔➙➚%➔
➏❴➦❍➦❍➎❪→❬➏❬➐❱➝➁➢❈➛R→❜➸✡➛✏➏%➋✙➋➍➔⑨➌➍❸➓➁➔⑨➓★➊✒➔⑨➎❱➋❵➝❍↔↕➦✏➔✕➋➍➌❵↔➙➓➁➏❴➌❵↔➙→%➛✢→❬➎
➦R➏❴➎❱➏❴➓➁➔✂➌❪➔⑨➎✢➊✒→%➞R➛R➠◆↔➙➛❍➵R➩✙➫❝➛➌❪➝❍↔➙➋✷➏❴➦R➦❍➎❵→❈➏%➐❱➝✔➭✣↔❧➌✷↔➙➋✷➏%➋➍
➋➍➞❍➓➁➔✻➠✲➌❵➝R➏❴➌❖➌❪➝❍➔✍➋❵➔✂➌➁(➜➌❪→✜➊✒➔✏➔✕➋➍➌❵↔➙➓✚➏❜➌❪➔✕➠⑦↔❶➋✶➠◆➔✂➹R➛R➔✕➠
➊❈➨✍➏✶➋❵➔✂➌➈→%➥❂↔➙➛❍➔✻➲❬➞8➏❴➟➙↔❧➌❪↔↕➔✻➋⑨➭❄➥❏→❬➎✡↔↕➛R➋➍➌❪➏%➛R➐✂➔❬➭
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➸✡➝❍➔✕➎❵➔0❞✲↔❶➋✬➋❵→3➓➁➔➈!❏➦✒→❬➋❪➋➍↔➙➊❍➟➙➨✧➚❬➔⑨➎❪➨☞➟❶➏❴➎❪➵3➔
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➦❍➎❵↔➙→3➎♥➥❏➔✻➏3➋❵↔↕➊K➟↕➔
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➊✒→3➞❍➛K➠⑦→3➛➜➌❪➝❍➔✍➏❬➐⑨➐✂➔✕➦◆➌❪➏3➊❍➟➙➔✏➏❴➊K➋❵→3➟➙➞◆➌❪➔✢➔⑨➎❪➎❵→❬➎✝➊✒➔✂➌➣➸✙➔⑨➔⑨➛
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→❴➥❑➋❵➔✂➌✡↔↕➛❄➚❬➔⑨➎❱➋➍↔➙→3➛✔➩
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✻
✻✡➻➼➝❍➔✲➦❍➎❪→◆①➣➔✻➐✐➌❪↔↕→❬➛→❴➥
❞
▼
✻
→❬➛❬➌❪→➳➌❵➝❍➔✸✥
✻
j❸➏❴➧◆↔➙➋✰↔❶➋★➏*➛➜↔↕➛❈➌❪➔⑨➎❪➚❀➏*➟✣➐✂→❬➎❵➎❪➔✕➋❵➦✒→*➛<➠◆↔➙➛❍➵
➌❵→ ➏⑦➵*➞$➏❴➎❱➏❴➛❈➌❵➔✕➔✕➠ ➔✕➋➍➌❵↔➙➓✚➏❜➌❪➔➡→*➥ ✥➁✻☞(➼➎❵➔✕➦❍➎❪➔✕➋❵➔⑨➛❈➌❵➔✻➠ →*➛
❪❳↔➙➵*➞<➎❵➔ ❇✶➏*➋✡➏❖➥❏➞❍➛<➐✂➌❵↔➙→*➛➳→❴➥◗❂❴➩
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❪❂↔↕➵$➩✛❇◆➩◆➫❝➛❈➌❪➔⑨➎❪➚❀➏3➟➙➋✙➔✕➛9➐✂➟➙→❬➋❵↔↕➛9➵❖➌❪➝❍➔✝➏3➐✂➌❵➞9➏3➟➯➚❜➏❴➟➙➞❍➔✰→❴➥✱✥
✻
❇◆➩
I
➱➈→3➛$➐⑨➏❴➞$➋❵➏3➟✒➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❴➌❵↔➙→3➛
➉☞➋❪➋❵➞❍➓➁➔❖➛❍→❜➸✦➌❵➝9➏❴➌✮➏3➟↕➟➪➓➁➔✕➏❬➋➍➞❍➎❪➔⑨➓➁➔✕➛❬➌❱➋✧➏3➎❵➔✶➏❀➚❜➏❴↔➙➟➙➏3➊❍➟↕➔
➏❜➌✭➌❵➝❍➔✧→3➞◆➌❱➋➍➔⑨➌✕➩❈➻➼➝❍➔☞➦❍➎❪→◆①➣➔✻➐✐➌❪↔↕→❬➛9➋⑥→❬➛❬➌❪→✮➌❵➝❍➔ ✶♥d❸➦❍➟➙➏3➛❍➔➈→3➥
➌❵➝9➔➳➋❵➔✂➌❱➋ ❞
▼
✻
→3➊◆➌❱➏❴↔➙➛❍➔✕➠❘➊❄➨ ✕➡❨❩✤✛❬ ➏3➎❵➔✷➠◆➔⑨➦9↔➙➐✂➌❵➔✕➠l→3➛
❪❂↔↕➵❬➞❍➎❪➔
m
➩✬➱☞→❴➌❵➔✢➌❵➝9➏❴➌✝➌❵➝❍➔✏↔↕➓➁➦❍➎❪→❜➚3➔✕➓✶➔✕➛❈➌✮↔❶➋✝➦$➏❴➎❵➌❵↔❶➐✂➞◆d
➟❶➏❴➎❪➟↕➨✏➋❵↔➙➵3➛❍↔↕➹$➐⑨➏3➛❈➌✙➸✡➝❍➔✕➛✣❂✟↔❶➋✡➋➍➓✚➏3➟↕➟➄➩
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➩❍➱➈→❬➛-➐⑨➏1➞-➋❪➏❴➟✒➔✂➧❄➌❵➔✕➛-➠◆➔✕➠✷➋➍➌❪➏❜➌❪➔✧➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❴➌❵↔➙→1➛
❤
➦❍➎❪→❴L
①➣➔✻➐✐➌❵↔➙→1➛N→1➛❈➌❵→➤➌❵➝❍➔❫✶♥L➄➦-➟➙➏1➛❍➔✍→1➥✡➌❵➝❍➔➳➋❵➔✂➌❪➋ ❞
▼
✻
❤
➌❵➝❍➔
➐⑨→1➎❪➎❵➔✻➐✐➌❵➔✻➠✗➋➍➔⑨➌❪➋✷→1➊❍➌❪➏❴↔➙➛❍➔✻➠✗➸✡↔❧➌❪➝\➌❪➝❍➔✲➐⑨➏❴➞$➋❵➏1➟✧➔✻➋➣L
➌❪↔↕➓✚➏❜➌❪→1➎✚➏❴➎❪➔✏↔➙➛❘➟➙↔➙➵1➝❈➌✶➵❬➎❵➔✕➨1➭➪➏❴➛-➠⑦➌❵➝❍➔➳➐✂→❬➎❵➎❪➔✕➐✂➌❵➔✻➠
➋❵➔✂➌❱➋✏→❬➊◆➌❪➏1↔↕➛❍➔✻➠ ➸✡↔❧➌❪➝✗➌❵➝-➔✜➛❍→❬➛-➐⑨➏1➞-➋❵➏1➟☞➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❜➌❪→1➎
↔➙➛☎➠❍➏❴➎❪➢✢➵1➎❪➔⑨➨
&
➩➼✃✬✩ ❪✠✩✣✃③✩✭➱✟❰☎✩✙➷
s✙➔⑨➎❪➾1➭❍u➜➩✒➏❴➛-➠
➬
➩❍u➤➏1➢❄↔↕➛❍→➤x
➮✕z❬z✜❱❬{
➩◆|❑➔⑨➎❪↔❧➹$➔✕➠✷↔↕➛❈➌❪➔⑨➵1➎❱➏❜L
➌❵↔➙→1➛✝→1➥✒❐✟❒✭✩✭➋❳➏1➛-➠✮➘-→❜➸➈➋✬➞-➋❵↔↕➛❍➵✟➠◆↔↕✒➔✕➎❵➔✕➛❬➌❪↔➙➏1➟❈➏1➟↕➵❬➔✂L
➊❍➎❱➏❴↔❶➐➁➓✶➔⑨➌❵➝❍→◆➠❍➋❖→1➛➜➝-↔↕➵❬➝◆L➄→❬➎❪➠❍➔⑨➎✝➻❂➏❀➨❈➟➙→1➎★➓✶→◆➠◆➔✕➟➙➋✕➩
✃✡➔⑨➟➙↔❶➏❴➊❍➟➙➔★❰✭→1➓➁➦❍➞◆➌❪↔↕➛❍➵✁!❳➭
❥1&-➮✄✂✏❥1&1z
➩
s✙➎❪➏1➔⑨➓✚➋✕➭❈➫✐➩➙➭✎❪✙➩-s✙➔⑨➎❵➌❵➝-↔↕➔✕➎✕➭✟✫✣➩✎❴❬➏1➞❍➟➙↔↕➛✔➭❍u⑦➩
➬
↔↕➔⑨✒➔✕➎➈➏❴➛-➠
✩➈➩➪✲➏❴➟↕➌❵➔⑨➎☎x
★◆❛✜❛-➮✻{
➩➪✟➞-➏1➎❪➏1➛❈➌❵➔⑨➔✻➠⑦➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❜➌❪↔↕→❬➛❘→1➥
➔⑨➟➙➔✕➐✂➌❵➎❪→❄➐❱➝-➔⑨➓➁↔➙➐✕➏❴➟✧➦-➏❴➎❱➏❴➓➁➔✂➌❪➔⑨➎❱➋✢➊❄➨✗➋➍➔⑨➌✷↔➙➛❄➚1➔✕➎❪➋❵↔↕→❬➛
➞-➋❵↔↕➛❍➵✚↔➙➛❈➌❵➔✕➎❵➚❜➏❴➟❳➏❴➛-➏1➟↕➨◆➋❵↔➙➋✕➩✎❴❬→1➞❍➎❪➛-➏❴➟➯→1➥❍✩⑥➟➙➔✕➐✐➌❪➎❵→❈➏❴➛◆L
➏❴➟➙➨❈➌❵↔❶➐⑨➏❴➟❳❰✭➝-➔⑨➓➁↔➙➋➍➌❵➎❪➨☎!✝✆✟✞✔➭
➮✄✂◆z
➩
❰✭➝❍➔⑨➎❪➛❍→1➞$➋➍➢❬→-➭❬❪✙➩③✫✣➩✮x
➮✕z❬z❴❈{
➩➼➷❄➌❪➏❜➌❪➔✽✩✭➋➣➌❪↔↕➓✚➏❴➌❵↔➙→1➛➥❏→❬➎
❒✧➨❄➛-➏❴➓➁↔❶➐✰➷❄➨◆➋➣➌❪➔⑨➓✚➋⑨➩♥❰✙✃✡❰➒⑥➎❪➔✕➋❪➋⑨➩◆s✙→◆➐⑨➏➁✃➈➏❴➌❵→1➛✬➩
❒✧➏❀➚❄↔❶➋⑨➭ ✩➈➩✍x
➮✕z✑❱❈❴{
➩➁❰✭→❬➛-➋➣➌❪➎❪➏1↔↕➛❈➌⑦➦❍➎❪→1➦$➏❴➵❬➏❴➌❵↔➙→1➛➸✡↔❧➌❪➝
↔➙➛❈➌❵➔✕➎❵➚❜➏❴➟❄➟❶➏❴➊✒➔⑨➟❶➋⑨➩❬➉➈➎❵➌❵↔↕➹$➐✂↔❶➏❴➟◆➫❝➛❈➌❵➔✕➟↕➟➙↔➙➵1➔⑨➛$➐✂➔✡✠✟☛✔➭
★◆❱-➮✄✂
❥✑❥❍➮
➩
❭
➏❴➛$➋➍➔✕➛✔➭✎✩➈➩✒✃✰➩✬x
➮✕z1z✯★1{
➩$✟➟↕→❬➊-➏❴➟➪❐✧➦◆➌❵↔➙➓➁↔↕➾✻➏❜➌❵↔➙→1➛➳➞-➋❵↔➙➛❍➵
➫❝➛❈➌❪➔⑨➎❪➚❀➏1➟✔➉➈➛-➏1➟↕➨◆➋❵↔➙➋✕➩❍u➤➏1➎❪➐⑨➔⑨➟➯❒☞➔✕➢❄➢1➔⑨➎✻➩❍➱➈➔✕➸❣✮⑥→❬➎❵➢♥➩
❴❬➏1➞❍➟↕↔➙➛✔➭✟✫✣➩✬x
★✜❛✜❛✜❛❈{
➩❄➫❝➛❈➌❵➔✕➎❵➚❜➏❴➟✔➐⑨→1➛-➋➍➌❵➎❱➏❴↔➙➛❈➌✙➦-➎❵→❬➦-➏❴➵❈➏❜➌❵↔➙→1➛
➸✡↔↕➌❵➝✝➏1➦❍➦❍➟➙↔➙➐✕➏❜➌❪↔↕→❬➛✧➌❪→➈➊✒→1➞❍➛-➠❍➔✕➠❄L❸➔⑨➎❪➎❵→❬➎➯➔✕➋➍➌❵↔➙➓✚➏❜➌❵↔➙→1➛✬➩
➉☞➞◆➌❵→❬➓✚➏❜➌❵↔❶➐⑨➏☞✠✟✌✔➭
➮
❇
◆✍✂✒➮
❇✠❇
★
➩
❴❬➏1➞❍➟↕↔➙➛✔➭❯✫✣➩✕➏1➛-➠❢✩➈➩✂✲➏❴➟↕➌❵➔✕➎✣x
➮✻z1z✜❥
➏
{
➩⑨✟➞-➏❴➎❱➏❴➛❈➌❵➔✕➔✕➠✧➛❍→1➛❍L
➟➙↔➙➛❍➔✕➏1➎✷➦$➏❴➎❱➏❴➓➁➔✂➌❪➔⑨➎➳➔✕➋➍➌❵↔➙➓✚➏❜➌❵↔➙→1➛➶➥❏➎❪→1➓ ➊✒→1➞-➛-➠◆➔✕➠◆L
➔✕➎❵➎❪→1➎➼➠❍➏❴➌❪➏❖➚❈↔❶➏❖↔↕➛❈➌❵➔✕➎❵➚❜➏1➟✔➏❴➛-➏1➟↕➨◆➋❵↔➙➋✕➩❈u✜➏❜➌❵➝-➔⑨➓✚➏❜➌❪↔➙➐✕➋
➏1➛-➠✏❰✭→1➓➁➦❍➞❍➌❵➔⑨➎❱➋⑥↔➙➛✍➷❄↔➙➓★➞-➟➙➏❴➌❵↔➙→1➛✎✠✝✞➯➭
➮✕z✯★◆❥✏✂♥➮✕z✑❥❈
➩
❴❬➏1➞❍➟↕↔➙➛✔➭☞✫⑥➩❜➏❴➛$➠❊✩➈➩✻➺➏1➟❧➌❪➔⑨➎➼x
➮✻z1z✜❥
➊
{
➩❜➷❄➔⑨➌❂↔➙➛❄➚1➔⑨➎❱➋❵↔↕→❬➛✰➚❈↔❶➏
↔➙➛❈➌❵➔✕➎❵➚❜➏❴➟❂➏❴➛-➏1➟↕➨◆➋❵↔➙➋➈➥❏→1➎✟➛❍→1➛-➟↕↔➙➛❍➔✕➏1➎☞➊✒→1➞❍➛$➠◆➔✕➠❄L❸➔⑨➎❪➎❪→1➎
➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❴➌❵↔➙→1➛✔➩❍➉☞➞◆➌❵→❬➓➁➏❴➌❵↔❶➐⑨➏✁☛✑✆✬x
❈{
➭
➮✤❛
❇
❥✏✂♥➮✤❛1&1
➩
❴❬➏1➞❍➟↕↔➙➛✔➭✜✫✣➩↕➭❬u➜➩
➬
↔➙➔✂♥➔⑨➎✻➭❬❐❖➩1❒☞↔❶➠◆➎❪↔❧➌✙➏❴➛-➠ ✩➈➩❴✲➏❴➟↕➌❵➔✕➎☞x❡➌❪→
➏1➦❍➦✒➔✕➏❴➎
{
➩❄➉➈➦-➦❍➟↕↔➙➔✕➠✏➫❝➛❈➌❵➔⑨➎❪➚❜➏❴➟♥➉➈➛-➏1➟↕➨◆➋❵↔➙➋✕➩◆➷❄➦❍➎❪↔↕➛❍➵❬➔⑨➎❵L
|❑➔✕➎❵➟❶➏❴➵$➩✏✫✔→1➛$➠◆→1➛✔➩
➬
↔↕➔⑨✒➔✕➎✕➭❴u➜➩➙➭◆✫⑥➩◆❴❈➏❴➞-➟↕↔➙➛✶➏1➛-➠ ✩➈➩❜✲➏❴➟↕➌❵➔⑨➎➈x
➮✕z❬z✜❱❬{
➩❴✟➞-➏❴➎❵L
➏1➛❈➌❵➔⑨➔✻➠¡➎❵➔✻➐✂➞❍➎❱➋❵↔↕➚❬➔⑦➛❍→1➛-➟↕↔➙➛❍➔✕➏1➎➡➋➍➌❪➏❴➌❵➔❘➔✻➋➣➌❪↔↕➓✚➏❴➌❵↔➙→1➛
➞$➋➍↔➙➛❍➵✰↔➙➛❬➌❪➔⑨➎❪➚❜➏❴➟$➏1➛-➏❴➟➙➨◆➋➍↔❶➋✕➩❴➫❝➛✔➑❬➒✣➎❵→◆➐⑨➔⑨➔✕➠❍↔↕➛❍➵❈➋❑→❴➥♥➌❪➝❍➔
❥❄
➌❪➝✍➫✼✩❬✩ ✩❰✭→1➛◆➥❏➔✕➎❵➔✕➛-➐✂➔✮→❬➛➳❒✧➔✕➐⑨↔➙➋❵↔➙→1➛☎➏❴➛-➠➤❰✭→❬➛◆L
➌❪➎❵→❬➟❆➩❍➻❂➏❴➓➁➦-➏-➩◆➦❍➦✔➩
❥❬z1&❬&✏✂ ❥❬z❈◆➮
➩
➬
↔↕➔⑨✒➔✕➎✕➭✶u➜➩↕➭⑤✫✣➩✱❴❈➏❴➞❍➟➙↔↕➛ ➏❴➛-➠ ✩☞➩★✲➏❴➟↕➌❵➔✕➎➶x
★◆❛✜❛-➮
➏
{
➩
✟➞$➏❴➎❱➏❴➛❈➌❵➔✕➔✕➠✷➎❵➔✻➐✂➞❍➎❱➋❵↔↕➚❬➔✰➛❍→1➛❍➟➙↔➙➛❍➔✕➏1➎✧➋➍➌❪➏❜➌❪➔✝➊✒→1➞❍➛-➠◆L
↔➙➛❍➵➈➞$➋➍↔➙➛❍➵✡↔➙➛❬➌❪➔⑨➎❪➚❜➏❴➟❬➏1➛-➏❴➟➙➨◆➋➍↔❶➋✕➩⑨➻✬→✧➏❴➦❍➦✒➔✕➏1➎✔↔↕➛★➫❝➛❬➌❪➔⑨➎❵L
➛$➏❜➌❵↔➙→1➛$➏❴➟❝❴1→❬➞❍➎❵➛$➏❴➟✙→❴➥✧➉✧➠❍➏❴➦◆➌❱➏❜➌❪↔↕➚❬➔☎❰✭→❬➛❬➌❪➎❵→❬➟✙➏1➛-➠
➷◆↔↕➵❬➛-➏❴➟✔➒✣➎❵→◆➐✂➔✻➋❵➋❵↔➙➛❍➵-➩
➬
↔↕➔⑨✒➔✕➎✕➭⑥u➜➩➙➭ ✫✣➩ ❴❬➏1➞❍➟➙↔↕➛✔➭❍✩☞➩⑥✲➏❴➟↕➌❵➔⑨➎✢➏1➛-➠ ❒★➩✭u☎➔⑨↔➙➾⑨➔✕➟
x
★◆❛✑❛✜❛❬{
➩✧✃✡→❬➊❍➞-➋➍➌✲➏1➞◆➌❵→❬➛❍→1➓➁→❬➞-➋➤➎❪→1➊✒→❴➌➺➟↕→◆➐⑨➏1➟↕↔➙➾✕➏❴L
➌❪↔↕→❬➛✝➞-➋❵↔↕➛-➵☞↔➙➛❬➌❪➔⑨➎❪➚❜➏❴➟❄➏❴➛-➏1➟↕➨◆➋❵↔➙➋✕➩✕✃✡➔✕➟↕↔❶➏❴➊-➟↕➔✡❰✭→1➓➁➦❍➞◆➌❵L
↔➙➛❍➵✁✌✬➭
❥✜❥❈✒✂ ❥❬&✑★
➩
➬
↔↕➔⑨✒➔✕➎✕➭⑥u➜➩➙➭ ✫✣➩ ❴❬➏1➞❍➟➙↔↕➛✔➭❍✩☞➩⑥✲➏❴➟↕➌❵➔⑨➎✢➏1➛-➠ ❒★➩✭u☎➔⑨↔➙➾⑨➔✕➟
x
★◆❛✑❛❍➮
➊
{
➩❍✫✔→◆➐✕➏❴➟➙↔➙➋❪➏❜➌❪↔↕→❬➛N➔⑨➌✏➋➍➞❍↔➙➚❄↔➈➎❪→1➊❍➞-➋➍➌❵➔✻➋✚➠ ✈ ➞❍➛
➎❪→1➊✒→❴➌⑥➓➁→❬➊❍↔↕➟➙➔✡➵1➎✔✓➏1➐⑨➔✖✕➏✮➟❵✈ ➏❴➛-➏1➟↕➨◆➋❵➔✡➦-➏❴➎✣↔↕➛❈➌❵➔✕➎❵➚❜➏1➟↕➟➙➔✕➋✕➩
➻❳➎❱➏❴↔↕➌❵➔⑨➓➁➔✕➛❬➌➈➠◆➞➤➷❄↔➙➵1➛$➏❴➟✘✗✚✙✔x
❥❬{
➭
★✜❛❈✒✂✏★◆➮✻z
➩
➬
➞❍➎❵➾✕➝-➏❴➛$➋➍➢❄↔➄➭✦➉✝➩✺➏1➛-➠ ➫✐➩✺|⑥➏❴➟➙➨❄↔ x
➮✻z1z❄❴{
➩ ✩✣➟↕➟➙↔↕➦❍L
➋❵→1↔❶➠❍➏1➟✡❰✙➏1➟➙➐⑨➞❍➟↕➞$➋★➥❏→❬➎⑤✩✣➋➍➌❵↔➙➓➁➏❴➌❵↔➙→1➛✸➏❴➛-➠ ❰✭→1➛❈➌❵➎❪→1➟➄➩
s✙↔➙➎❵➢❄➝✜✛➏1➞-➋❵➔⑨➎✻➩❈s✙→❬➋➍➌❵→❬➛✔➩
u☎↔↕➟❶➏❴➛-➔✕➋❵➔1➭❑u➜➩➙➭⑥➱➈→1➎❵➌❵→❬➛✔➭K❴-➩➙➭❑➒⑥↔➙➔✂➌❵L ✫❳➏❴➝-➏1➛❍↔↕➔✕➎✕➭
❭
➩⑥➏1➛-➠
✲➏❴➟↕➌❵➔✕➎✕➭❘✩➈➩➙➭ ✩✣➠❍➋✕➩
{
x
➮✻z1z❬&❬{
➩ s✙→1➞❍➛$➠◆↔↕➛-➵ ➉➈➦❍L
➦-➎❵→❈➏1➐❱➝❍➔✻➋➜➌❵→ ➷❄➨◆➋➣➌❪➔⑨➓ ➫➣➠❍➔⑨➛❈➌❵↔↕➹$➐⑨➏❴➌❵↔➙→1➛✔➩➁➒⑥➟➙➔⑨➛❄➞❍➓
➒✣➎❵➔✻➋❵➋✕➩◆➱➈➔✕➸❣✮⑥→❬➎❵➢♥➩
u☎→❄→1➎❪➔1➭➪✃✰➩❂✩☞➩✡x
➮✕z❄❜z❈{
➩❳u➤➔✂➌❵➝-→❄➠-➋✶➏1➛-➠⑦➉☞➦❍➦❍➟➙↔➙➐✕➏❜➌❵↔➙→1➛$➋
→1➥❳➫❝➛❈➌❵➔✕➎❵➚❜➏1➟✔➉➈➛-➏1➟↕➨◆➋❵↔➙➋✕➩-➷❄➫➣➉☞u⑦➩-➒⑥➝❍↔➙➟❶➏1➠◆➔✕➟↕➦❍➝-↔➙➏-➩
✃➈➏❜➌❱➋❵➐❱➝❍➔✕➢♥➭
❭
➩➁➏1➛-➠ ❴$➩✶✃➈→1➢❄➛❍➔ x
➮✕z✑❱❴❈{
➩➁❰✭→❬➓✶➦-➞◆➌❵➔✕➎
u➤➔✂➌❵➝-→❄➠-➋✣➥❏→❬➎✣➌❪➝❍➔✰✃➈➏❴➛-➵1➔☞→1➥■❪❍➞-➛-➐✐➌❪↔↕→❬➛-➋⑨➩
❭
➏❴➟❶➋➣➌❪➔✕➠
➒✣➎❵➔✻➋❵➋✕➩◆➱➈➔✕➸❣✮⑥→❬➎❵➢♥➩
➷◆➏❴➓✶L
❭
➏❴➎❪→1➞$➠➯➭❜❒★➩ ❴-➩❈➏❴➛-➠✶s✟➩✜❪-➏1➟❧➌❪↔↕➛-➵❬➋✡x
➮✻z1z❬&❬{
➩❬❰✭→❬➛-➋❵↔➙➋➍L
➌❪➔⑨➛-➐⑨➨➜➌❵➔✻➐❱➝❍➛❍↔❶➲❈➞❍➔✕➋✶➥❏→❬➎➁➐⑨→1➛❈➌❵↔➙➛❄➞❍→1➞$➋✶➐⑨→1➛-➋➍➌❵➎❱➏❴↔➙➛❈➌❪➋✕➩
❰✭→❬➛-➋➍➌❵➎❱➏❴↔➙➛❬➌❱➋✢✗$➭
❱
❇
✂✒➮❬➮✤❱
➩
➺➏1➟❧➌❪➔⑨➎✻➭❊✩➈➩✝➏❴➛$➠❄✫✣➩✝➒⑥➎❪→1➛❍➾✻➏❜➌❪→ x
➮✻z1z❄❴{
➩✰➫➣➠❍➔⑨➛❈➌❵↔↕➹$➐⑨➏❴L
➌❪↔↕→❬➛✝→❴➥✒➒❑➏❴➎❱➏❴➓➁➔✂➌❪➎❵↔❶➐❑u☎→◆➠◆➔⑨➟❶➋❳➥❏➎❵→❬➓ ✩❑➧◆➦$➔✕➎❵↔➙➓➁➔⑨➛❈➌❪➏1➟
❒✟➏❜➌❱➏❍➩-➷❄➦-➎❵↔➙➛❍➵1➔✕➎➍L❸|❑➔⑨➎❪➟❶➏❴➵-➩✂✫✔→❬➛-➠◆→❬➛✔➩
